

























1977 年恢复高考的时候，福建生有 129453 人
报名参加高考，录取数是 8895，录取率是 6.9%；到
了 2008 年，全省考生数为 326873 人，录取数达
201328，录取率是 61.59%。30 年后，录取率几乎翻

















后延期至 6 月 13 日、14 日再举行高考。建瓯考区因
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